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Dika Adi Pradana. PENERAPAN MODEL VISUALIZATION AUDITORY 
KINESTHETIC DENGAN MULTIMEDIA DALAM PENINGKATKAN 
KETERAMPILAN SENI MUSIK MELODIS PADA SISWA KELAS VI SD 
NEGERI TEPUSWETAN TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni, 2018. 
Tujuan Penelitian ini, yaitu: (1) mendeskripsikan langkah-langkah 
penerapan model VAK dengan multimedia dalam peningkatan keterampilan seni 
musik melodis pada siswa kelas VI SDN Tepuswetan tahun ajaran 2017/2018, (2) 
mendeskripsikan model VAK dapat meningkatkan keterampilan seni musik 
melodis pada siswa kelas VI SDN Tepuswetan tahun ajaran 2017/2018, dan (3) 
mendeskripsikan respon dan kendala serta solusi siswa dalam penerapan model 
VAK dengan multimedia dalam peningkatan keterampilan seni musik melodis 
pada siswa kelas VI SDN Tepuswetan tahun ajaran 2017/2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaboratif yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap pertemuan terdiri dari empat tahapan, yaitu: 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
guru dan siswa kelas VI SD Negeri Tepuswetan tahun ajaran 2017/2018 yang 
berjumlah 22 siswa. Sumber data dalam penelitian ini adalah guru dan siswa. 
Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi, pedoman wawancara, 
serta angket data. Validitas data menggunakan triangulasi teknik dan sumber. 
Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) langkah-langkah penerapan 
model VAK dengan multimedia dalam peningkatan keterampilan bermain musik 
melodis pada siswa kelas VI SD Negeri Tepuswetan tahun ajaran 2017/2018 
yaitu: (a) persiapan; (b) penyampaian; (c) pelatihan; (d) penampilan hasil, (2) 
penerapan model VAK dengan multimedia dapat meningkatkan keterampilan seni 
musik melodis siswa, dibuktikan dengan peningkatan tingkat ketuntasan hasil 
belajar siswa pada siklus I-III, yaitu 76,14%, 79,55%, 90,1%; (3) respon siswa 
terhadap pembelajaran seni musik setelah menggunakan model VAK pada 
umumnya lebih semangat daripada sebelum menggunakan model VAK. Siswa 
menanggapi positif pembelajaran seni musik, merasa senang dengan cara guru 
menyampaikan materi pelajaran dan suasana belajar yang baru di kelas. Kendala 
penerapan model VAK dengan multimedia yaitu: (a) beberapa siswa mengobrol 
dengan temannya, (b) sebagian siswa belum berani tampil tanpa ditunjuk guru, 
dan (c) beberapa siswa belum membentuk kelompok secara heterogen. Adapun 
solusinya yaitu: (a) siswa diingatkan untuk tidak mengobrol dengan temannya, (b) 
siswa dimotivasi untuk menampilkan hasil latihan tanpa harus ditunjuk guru, dan 
(c) guru membantu siswa agar membentuk kelompok yang heterogen. 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah penerapan model Visualization 
Auditory Kinesthetic dengan multimedia dapat meningkatkan keterampilan seni 
musik melodis siswa kelas VI SDN 1 Tepuswetan tahun ajaran 2017/2018. 
 






Dika Adi Pradana. APPLICATION OF VISUALIZATION AUDITORY 
KINESTHETIC MODEL WITH MULTIMEDIA IN IMPROVING MELODIC 
MUSIC ART SKILLS IN STUDENTS OF GRADE VI SD TEPUSWETAN 
PRIMARY EDUCATION TIME 2017/2018. Thesis, Faculty of Teacher Training 
and Education, Sebelas Maret University Surakarta, June, 2018. 
The objetives  of this research are: (1) to describe the steps on the 
application of VAK model with multimedia in improving melodic music art skill 
for the six-grade students of SDN Tepuswetan academic year 2017/2018, (2) to 
describe VAK model can improve melodic music art skill for the six-grade 
students of SDN Tepuswetan academic year 2017/2018, and (3) to describe 
responses and constraints with solutions in applying VAK model with multimedia 
in improving melodic music art skill for the six-grade students of SDN 
Tepuswetan academic year 2017/2018. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted in three cycles. Each meeting consists of four stages, namely: planning, 
implementation, observation, and reflection. The subjects of this research are 
teachers and students of the six-grade of SD Negeri Tepuswetan academic year 
2017/2018 which amounted to 22 students. Sources of data were derived from 
teachers and students. Data collection tool in the form of use tests, observations, 
interview guides, and questionnaires. Data were analyzed using triangulation of 
source and technique. Data were analyzed using data reduction, data 
presentation, and conclusions. 
The results of this research showed that: (1) the steps of VAK model with 
multimedia in improving melodic music playing skills for the six-grade students of 
SD Negeri Tepuswetan academic year 2017/2018, namely  (a) preparation; (b) 
the delivery; (c) the training; (d) display the results. (2) the application of VAK 
model with multimedia can improve melodic music art skill of students, as 
evidenced by the improvement of students' learning achievement level in cycle I-
III, that is 76,14%, 79,55%, 90,1%; (3) generally, the response of the students 
about the learning of  music art after the implementation of VAK model is more 
enthusiastic than before. Students give positive feedback about the learning of 
music art, feeling comfortable with the way the teacher deliver lessons and new 
learning experience in the classroom. The obstacles of applying VAK with 
multimedia models are: (a) some students chatting with their friends, (b) some 
students have not dared to appear without teacher appointment, and (c) some 
student have not formed heterogeneous groups. The solution is: (a) students  are 
reminded not to talk to their friends, (b) students are motivated the to display the 
results of the exercises without having to be appointed teacher, and (c) the 
teacher helps the students to form heterogeneous groups. 
The conclusion of this research is the application of Visualization Auditory 
Kinesthetic model with multimedia can improve melodic music art skill for the six-
grade student of SDN  Tepuswetan in the academic year of 2017/2018. 
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